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Augmentedi Realityi (AR)i merupakani inovasii darii computeri graphici yangi dapati menyajikani 
visualisasii dani animasii darii sebuahi modeli ataui desaini objeki yangi menggabungkani duniai 
mayai 2Di maupuni 3Di kedalami sebuahi duniai nyata.i Bentuki pemanfaatani teknologii ARi 
dalami prosesi penjualani produki misalnyai mediai penjualani produki kaktus.i Penggunaani ARi 
dalami prosesi penjualani produki efektifi untuki meningkatkani dayai tariki padai prosesi juali 
belii karenai pembelii seolah-olahi dapati melihati langsungi prduki yangi akani belii meskipuni 
tidaki berhadapani langsungi dengani produki yangi sesungguhnya.i Penelitiani inii bertujuani 
untuki membanguni mediai penjualani produki kaktusi menggunakani mediai smartphonei dani 
teknologii AR.i Sasarani darii penelitiani inii adalahi tersedianyai metodei penjualani produki 
kaktusi yangi lebihi informatifi dani interaktif.i Aplikasii ARi diberii namai “Cactusi AR”i 
(Cactusi Augmentedi Reality).i Objeki 3i dimensii kaktus,i suarai tentangi penjelasani kaktus,i dani 
informasii tentangi produki kaktusi akani munculi ketikai markeri di-scan.i “Cactusi AR”i jugai 
mudahi digunakani olehi orangi dewasai maupuni anak-anak. 
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  ABSTRACT 
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Augmentedi Realityi (AR)i isi ani innovationi fromi computeri graphicsi thati cani presenti 
visualizationi andi animationi ofi ai modeli ori objecti designi thati combinesi 2Di andi 3Di virtuali 
worldsi intoi ai reali world.i Onei ofi thei usesi ofi ARi technologyi isi ini thei processi ofi sellingi 
productsi fori examplei thei mediai fori sellingi cactusi products.i Thei usei ofi ARi ini thei processi 
ofi sellingi productsi isi effectivei toi increasei thei attractivenessi ofi thei buyingi andi sellingi 
processi becausei thei buyeri willi bei ablei toi seei directlyi thei producti theyi wanti toi buyi eveni 
thoughi iti isi noti dealingi directlyi withi thei actuali product.i Thisi studyi aimsi toi buildi ai mediai 
fori sellingi cactusi productsi usingi smartphonei mediai andi ARi technology.i Thei objectivei ofi 
thisi researchi isi toi developi ai morei informativei andi interactivei methodi ofi sellingi cactusi 
products.i Thei ARi applicationi isi namedi "Cactusi AR"i (Cactusi Augmentedi Reality).i Cactusi 
3-dimensionali objects,i soundsi abouti cactusi explanations,i andi informationi abouti cactusi 
productsi willi appeari wheni thei markeri isi scanned.i "Cactusi AR"i isi alsoi easyi toi usei fori 
adultsi ori children. 
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1. Pendahuluan 
Perkembangani teknologii sangati cepati sehinggai menuntuti kitai untuki memperolehi informasii secarai cepati dani 
mudah,i yangi saati inii dirasakani semakini menjadii kebutuhani pokoki yangi mendesak.i Kemudahani dalami teknologii untuki 
mengaksesi layanani informasii menjadii salahi satui pilihani bagii setiapi penggunai perangkati komunikasi.i Smartphonei ataui 
ponseli pintari merupakani salahi satui perangkati komunikasii yangi menghadirkani kemudahani tersebut,i sehinggai banyaki 
dijadikani alternatifi pilihani penggunai [1].i Penggunaani smartphonei berbasisi androidi saati inii meningkati pesat,i hali tersebuti 
mengakibatkani parai pengembangi aplikasii berlomba-lombai menciptakani aplikasii berbasisi android. 
Dengani begitui teknologii sekarangi inii secarai tidaki langsungi memberikani dampaki kepadai masyarakati khususnyai 
dalami perkembangani teknologii multimedia.i Augmentedi Realityi (AR)i yangi merupakani inovasii darii computeri graphici 
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sehinggai dapati menyajikani visualisasii dani animasii darii sebuahi modeli ataui desaini objeki yangi menggabungkani duniai 
mayai 2Di maupuni 3Di kedalami sebuahi duniai nyata.i ARi merupakani sebuahi mediai barui dalami prosesi belajari mengajari 
misalnyai mediai pengenalani hewani padai anak-anaki [2]. 
Padai umumnyai aplikasii Augmentedi Realityi memerlukani markeri khususi untuki menjalankannya.i Karenai 
menggunakani Markeri Basedi Augmentedi Realityi yangi hanyai dapati dijalankani jikai markeri yangi dibutuhkani tersedia,i 
menjadikani aplikasii terbatasi padai penggunaani markeri khususi sajai sehinggai tidaki efisieni untuki digunakan.i Penerapani 
Markerlessi Augmentedi Realityi menjadii solusii yangi tepati dalami hali inii sebabi tidaki memerlukani markeri khususi untuki 
mejalankannya.i Markerlessi Augmentedi Realityi dapati membuati markeri sendirii yangi akani terbentuki secarai otomatisi 
dengani carai memindaii sebuahi objeki yangi dipilihi dengani menggunakani kamera.i Karenai penggunaanyai yangi praktisi useri 
dapati dengani mudahi menggunakani aplikasii [3]. Bentuk marker selain gambar bisa menggunakan opsi lain seperti data matrix 
code dan QR Code [7]. 
Dalami penerapannyai dibidangi juali belii khususnyai dalami juali belii produki kaktusi misalnya,i kitai bisai 
memperlihatkani bagaimanai bentuki kaktusi yangi akani dibelii tanpai perlui datangi kei tempati penjualani kaktus.i Selaini itui 
dengani adanyai aplikasii “Cactusi AR”i inii kitai jugai dapati mengetahuii informasii lengkapi mengenaii kaktus.i Penggunaanyai 
yangi mudahi membuati semuai kalangani masyarakati nyamani menggunakannya,i dani diaksesi melaluii smartphonei dengani 
koneksii internet. 
 
2. Metodologii Penelitian 
Multimediai Developmenti Lifei Cyclei Menuruti Binantoi (2010)i yangi dikutipi darii Lutheri (1994),i merupakani metodei 
pengembangani multimediai terdirii darii enami tahap,i yaitui Concept,i Design,i Materiali Collecting,i Assembly,i Testing,i dani 
Distribution.i Keenami tahapi inii tidaki harusi berurutani dalami praktiknya,i tahap-tahapi tersebuti dapati salingi bertukari posisi.i 
Meskipuni begitu,i tahapi Concepti memangi harusi menjadii hali yangi pertamai dikerjakani [4].i Padai gambari 1i menunjukani 
aluri darii Multimediai Developmenti Lifei Cycle. 
 
Gambari 1i Aluri MDLC 
Tahapi –i tahapi tersebuti diimplementasikani padai penelitiani dengani rinciani sebagaii berikut: 
2.1. Tahapi Konsepi (Concept) 
Penulisi melakukani studii literaturi tentangi animasii 3Di dani Augmentedi Reality.i Konsepi yangi akani dikerjakani 
sesuaii dengani kebutuhani untuki membanguni brosuri berteknologii Markerlessi Augmentedi Reality,i yaitui konten-
konteni digitali dani print-outi citrai yangi telahi diolahi dengani hasili akhiri berupai brosuri yangi berisii marker.i 
Pembuatani aplikasii mediai pengenalani kaktusi yangi informatifi dani interaktifi dengani adanyai suarai dani objeki 3Di 
yangi ditampilkani secarai virtuali menggunakani teknologii ARi untuki membantui pengenalani kaktus.i Sertai 
menentukani penggunai aplikasii Cactusi AR,i penggunai aplikasii tersebuti adalahi penjuali dani pembelii produki 
kaktus. 
2.2. Tahapi Perancangani (Design) 
Dalami perancangani aplikasii inii dibutuhi softwarei Blenderi 2.82i untuki membuati modeli kaktusi dalami bentuki tigai 
dimensii dani Unityi 3Di yangi digunakani untuki menerapkani teknologii Augmentedi Reality-nya,i untuki itui 
diperlukani Storyboardi untuki i menggambarkani deskripsii tiapi marker,i dengani mencantumkani semua,i berikuti 
adalahi tabeli Storyboardi bentuki objeki yangi akani dibuat,i sepertii padai Tabeli I. 
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Tabeli 1i Storyboard 
No Namai Objek Visual Keterangan 
1 Kaktusi Goldeni Barrel 
 
Ketikai ARi Scanneri diarahkani kei markeri makai 
akani munculi obyeki tigai dimensii Kaktusi Goldeni 
Barrel,i kemudiani akani munculi suarai mengenaii 
detaili Kaktusi Goldeni Barrel. 
2 Kaktusi Haworthia 
 
Ketikai ARi Scanneri diarahkani kei markeri makai 
akani munculi obyeki tigai dimensii Kaktusi Haworthia,i 
kemudiani akani munculi suarai mengenaii detaili 
Kaktusi Haworthia. 
3 Kaktusi Euphorbia 
 
Ketikai ARi Scanneri diarahkani kei markeri makai 
akani munculi obyeki tigai dimensii Kaktusi Euphorbia,i 
kemudiani akani munculi suarai mengenaii detaili 
Kaktusi Euphorbia. 
4 Kaktusi Notocactusi 
Magnificus 
 
Ketikai ARi Scanneri diarahkani kei markeri makai 
akani munculi obyeki tigai dimensii Kaktusi Notocactusi 
Magnificus,i kemudiani akani munculi suarai mengenaii 
detaili Kaktusi Notocactusi Magnificus. 
5 Logoi Kaktusi Koboy 
 
Ketikai ARi Scanneri diarahkani kei markeri makai 
akani munculi videoi tentangi pengenalani tanamani 
kaktus. 
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6 Barcodei Kaktusi 
Goldeni Barrel 
 
 
Ketikai ARi Scanneri diarahkani kei markeri makai 
akani munculi Infoi harga,i deskripsii jenisi kaktus,i dani 
stoki Kaktusi Goldeni Barrel. 
7 Barcodei Kaktusi 
Haworthia 
 
Ketikai ARi Scanneri diarahkani kei markeri makai 
akani munculi Infoi harga,i deskripsii jenisi kaktus,i dani 
stoki Kaktusi Haworthia. 
8 Barcodei Kaktusi 
Euphorbia 
 
Ketikai ARi Scanneri diarahkani kei markeri makai 
akani munculi Infoi harga,i deskripsii jenisi kaktus,i dani 
stoki Kaktusi Euphorbia. 
9 Barcodei Kaktusi 
Notocactusi Magnificus 
 
Ketikai ARi Scanneri diarahkani kei markeri makai 
akani munculi Infoi harga,i deskripsii jenisi kaktus,i dani 
stoki Kaktusi Notocactusi Magnificus. 
 
2.3. Tahapi Pengumpulani Bahani (Materiali Collecting) 
Tahapi Materiali Collectioni adalahi tahapi pengumpulani bahani yangi berhubungani dengani penelitian.i Bahani yangi 
dibutuhkani antarai laini teks,i gambari sebagaii markeri ataui target,i objeki 3D,i audio,i dani animasii yangi dapati 
diperolehi darii berbagaii sumberi sepertii buku,i internet,i ataui gambari yangi dibuati sendirii olehi penulis.i Gambari 
yangi dijadikani markeri terdirii darii 2i jenisi yaitui fotoi dani barcodei (tabeli II),i objeki 3Di dibuati menggunakani 
softwarei Blenderi 2.82i yangi nantinyai akani menghasilkani 4i objeki 3Di kaktus,i audioi yangi berisii penjelasani 
mengenaii kaktusi dibuati dengani voicei recorderi padai smartphone,i dani videoi mengenaii pengenalani kaktusi kamii 
ambili darii Youtube. 
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Tabeli 2 Penanda/Markeri yangi dibutuhkan 
No Gambar Ukurani /i Format Keterangan 
1 
 
726i Kbi /i JPG Fotoi Kaktusi Goldeni Barreli aslii yangi diambili 
langsungi olehi penulisi dani dilakukani cropi dengani 
softwarei Adobei Photoshopi CS6i dani disimpani 
dengani formati .jpg. 
2 
 
766i Kbi /i JPG Fotoi Kaktusi Haworthiai aslii yangi diambili 
langsungi olehi penulisi dani dilakukani cropi dengani 
softwarei Adobei Photoshopi CS6i dani disimpani 
dengani formati .jpg. 
3 
 
772i Kbi /i JPG Fotoi Kaktusi Euphorbiai aslii yangi diambili 
langsungi olehi penulisi dani dilakukani cropi dengani 
softwarei Adobei Photoshopi CS6i dani disimpani 
dengani formati .jpg. 
4 
 
693i Kbi /i JPG Fotoi Kaktusi Notocactusi Magnificusi aslii yangi 
diambili langsungi olehi penulisi dani dilakukani cropi 
dengani softwarei Adobei Photoshopi CS6i dani 
disimpani dengani formati .jpg. 
5 
 
74i Kbi /i JPG Dibuati dengani softwarei Adobei Photoshopi CS6i 
dani disimpani dengani formati .jpg. 
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6 Goldeni Barrel 
 
2i Kbi /i JPG Dibuati dengani barcodei generatori dii internet. 
7 Haworthia 
 
2i Kbi /i JPG Dibuati dengani barcodei generatori dii internet. 
8 Euphorbia 
 
2i Kbi /i JPG Dibuati dengani barcodei generatori dii internet. 
9 Notocactusi Magnificus 
 
2i Kbi /i JPG Dibuati dengani barcodei generatori dii internet. 
 
2.4. Tahapi Pembuatani (Assembly) 
Tahapi inii adalahi tahapi prosesi pembuatani mediai pembelajarani sesuaii dengani storyboardi yangi telahi dibuati padai 
tahapi sebelumnya,i aplikasii yangi akani dibuati didukungi olehi softwarei yaitui Unityi 3D,i Vuforia,i Photoshop,i dani 
Blender.i Prosesi pembuatani (build)i aplikasii Androidi inii dilakukani dalami softwarei Unity.i Setelahi asseti dani 
scenei dii gabungkani padai softwarei Unityi (gambari 2),i kemudiani dii buildi sehinggai menghasilkani sebuahi aplikasii 
“Cactusi AR”i menggunakani Augmentedi Realityi berbasisi Androidi dengani formati APK.i Aplikasii inii dapati 
digunakani padai smartphonei berbasisi Android. 
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Gambari 2i Prosesi assemblyi padai Unity 
2.5. Tahapi Pengujiani (Testing) 
Pengujiani dilakukani setelahi menyelesaikani tahapi assemblyi dengani menjalankani aplikasii ARi padai smartphonei 
Androidi dani dilihati apakahi aplikasii dibuati sudahi sesuaii dengani kebutuhani useri dani apakahi aplikasii “Cactusi 
AR”i inii terdapati kesalahani ataui tidak.i  
2.6. Tahapi Distribusii (Distribution) 
Padai tahapi distribusii penulisi mendistribusikani aplikasii yangi telahi dibuati kepadai beberapai useri sebagaii sampeli 
yangi bertujuani untuki melakukani pengukurani apakahi tujuani penelitiani yangi dilakukani sudahi tercapaii ataui tidak. 
 
3. Hasili Dani Pembahasan 
a. Pembuatani Objeki 3D 
Dalami prosesi pengerjaan/ pembuatani objeki 3Di inii berlangsungi darii modelingi sampaii dengani renderingi 
dilakukani dengani perangkati lunaki Blenderi 2.82.i Objeki 3Di yangi dibuati adai 4i (empat)i yaitui objeki 3i dimensii 
Kaktusi Goldeni Barrel,i objeki 3i dimensii Kaktusi Haworthia,i objeki 3i dimensii Kaktusi Euphorbia,i dani objeki 3i 
dimensii Kaktusi Notocactusi Magnificus.i Hasili darii pembuatani objeki 3Di dii aplikasii Blenderi adalahi sebagaii 
berikut: 
  
Modeli 3Di Kaktusi Goldeni Barrel Modeli 3Di Kaktusi Haworthia 
  
Modeli 3Di Kaktusi Euphorbia Modeli 3Di Kaktusi Notocactusi Magnificus 
Gambar 3 variasi model 3D kaktus 
Setelahi dilakukani permodelani 3Di dengani menggunakani software Blender,i selanjutnyai modeli 3Di yangi telahi 
dibuati harusi dijadikani formati .fbxi agari modeli 3Di bisai dimasukkani kei dalami software Unityi 3Di sehinggai bisai 
diintegrasikani dengani markeri yangi kemudiani memunculkani Augmentedi Realityi 3Di Kaktus. 
 
b. Pembuatani Brosur 
Selanjutnyai adalahi pembuatani brosuri untuki dijadikani Markerlessi Augmentedi Reality.i Brosuri dibuati dengani 
menggunakani software Coreldrawi x8i dani Photoshopi CS6.i Padai brosuri terdapati gambari kaktusi dani logoi Kaktusi 
Koboyi yangi dijadikani markeri untuki memunculkani Augmentedi Reality.i Hasili pembuatani brosuri ditunjukkani 
padai gambari 7i dani gambari 8. 
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Gambari 4i Halamani Depani Brosur 
 
 
Gambari 5i Halamani Belakangi Brosur 
Dii halamani depani brosuri (gambari 7)i terdapati gambari kaktusi Kaktusi Goldeni Barrel,i Kaktusi Haworthia,i Kaktusi 
Euphorbia,i Kaktusi Notocactusi Magnificus,i dani jugai Logoi Kaktusi Koboyi yangi merupakani markeri untuki 
Augmentedi Reality.i Sedangkani dii halamani belakangi brosuri (gambari 8)i terdapati panduani carai merawati kaktus,i 
manfaati kaktus,i dani filosofii kaktusi sebagaii informasii tambahani bagii pembelii produki kaktus. 
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c. Tampilani dani Pengujiani Cactusi AR 
Setiapi halamani dalami “Cactusi AR”i akani diujii untuki memastikani apakahi aplikasii telahi berjalani dengani baiki ataui 
tidak.i Hasili yangi keluari akani dicocokani dengani hasili yangi diharapkan.i Tahapi pengujiani dilakukani untuki 
memastikani apakahi aplikasii telahi berjalani dengani baiki dani dapati digunakani olehi useri ataui tidak.i Tahapi inii 
dilakukani dalami duai tahap.i Tahapi pengujiani yaitui tahapi yangi dilakukani olehi peneliti.i Setelahi lolosi darii pengujiani 
olehi peneliti,i pengujiani yangi melibatkani user.i Berdasarkani pengujiani sistemi yangi telahi dilakukan,i berikuti adalahi 
tampilani darii hasili pengujian: 
1. Tampilani Menu 
Tampilani menui adalahi tampilani awali yangi munculi setelahi aplikasii “Cactusi AR”i dijalankan.i Padai tampilani 
menui adai 2i tomboli yaitui Starti untuki memulaii scani padai marker,i lalui adai tomboli Exiti untuki keluari darii 
program. 
 
Gambari 6i Halamani awali Cactusi AR 
2. Starti /i Mulai 
Starti inii untuki menampilkani objek-objeki kaktusi 3Di dani informasii tentangi kaktusi dalami bentuki audioi sesuaii 
dengani masing-masingi objeki yangi dimilikii olehi tiapi markeri ataui target.i Mengarahkani kamerai kei markeri ataui 
targeti agari dapati membacai markeri dani dapati menampilkani objek-objeki kaktusi 3Di yangi sesuai. 
 
Gambari 7 Tampilani Start 
3. Scani Markeri Kaktusi Goldeni Barrel 
Ketikai kamerai diarahkani kei markeri Kaktusi Goldeni Barrel,i hasili yangi diharapkani saati gambari markeri berhasili 
ditangkapi kamerai smartphonei cocok,i makai objeki dani informasii dalami bentuki suarai akani tampil. 
 
Gambari 8i Objeki Kaktusi Goldeni Barrel 
4. Scani Markeri Kaktusi Haworthia 
Ketikai kamerai diarahkani kei markeri Kaktusi Haworthia,i hasili yangi diharapkani saati gambari markeri berhasili 
ditangkapi kamerai smartphonei cocok,i makai objeki dani informasii dalami bentuki suarai akani tampil. 
 
Gambari 9i Objeki Kaktusi Haworthia 
 
 
5. Scani Markeri Kaktusi Euphorbia 
Ketikai kamerai diarahkani kei markeri Kaktusi Euphorbia,i hasili yangi diharapkani saati gambari markeri berhasili 
ditangkapi kamerai smartphonei cocok,i makai objeki dani informasii dalami bentuki suarai akani tampil. 
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Gambari 10i Objeki Kaktusi Euphorbia 
6. Scani Markeri Kaktusi Notocactusi Magnificus 
Ketikai kamerai diarahkani kei markeri Kaktusi Notocactusi Magnificus,i hasili yangi diharapkani saati gambari markeri 
berhasili ditangkapi kamerai smartphonei cocok,i makai objeki dani informasii dalami bentuki suarai akani tampil. 
 
Gambari 11i Objeki Kaktusi Notocactusi Magnificus 
7. Scani Logoi Kaktusi Koboy 
Ketikai kamerai diarahkani kei Logoi Kaktusi Koboy,i hasili yangi diharapkani saati gambari markeri berhasili 
ditangkapi kamerai smartphonei cocok, i videoi tentangi pengenalani tanamani kaktusi makai akani muncul. 
 
Gambari 12i Video Pengenalan Kaktus 
8. Scani Markeri Barcodei Kaktusi Goldeni Barrel 
Ketikai kamerai diarahkani kei markeri barcodei Kaktusi Goldeni Barrel,i hasili yangi diharapkani saati gambari 
markeri berhasili ditangkapi kamerai smartphonei cocok,i makai informasii mengenaii harga,i deskripsii jenisi kaktus,i 
dani stoki Kaktusi Goldeni Barreli akani tampil. 
 
Gambari 13i Informasii Kaktusi Goldeni Barrel 
9. Scani Markeri Barcodei Kaktusi Haworthia 
Ketikai kamerai diarahkani kei markeri barcodei Kaktusi Haworthia,i hasili yangi diharapkani saati gambari markeri 
berhasili ditangkapi kamerai smartphonei cocok,i makai informasii mengenaii harga,i deskripsii jenisi kaktus,i dani stoki 
Kaktusi Haworthiai akani tampil. 
 
Gambari 14i Informasii Kaktusi Haworthia 
10. Scani Markeri Barcodei Kaktusi Euphorbia 
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Ketikai kamerai diarahkani kei markeri barcodei Kaktusi Euphorbia,i hasili yangi diharapkani saati gambari markeri 
berhasili ditangkapi kamerai smartphonei cocok,i makai informasii mengenaii harga,i deskripsii jenisi kaktus,i dani stoki 
Kaktusi Euphorbiai akani tampil. 
 
Gambari 15i Informasii Kaktusi Euphorbia 
11. Scani Markeri Barcodei Kaktusi Notocactusi Magnificus 
Ketikai kamerai diarahkani kei markeri barcodei Kaktusi Notocactusi Magnificus,i hasili yangi diharapkani saati 
gambari markeri berhasili ditangkapi kamerai smartphonei cocok,i makai informasii mengenaii harga,i deskripsii jenisi 
kaktus,i dani stoki Kaktusi Notocactusi Magnificusi akani tampil. 
 
Gambari 16i Informasii Kaktusi Notocactusi Magnificus 
 
4. Penutup 
a. Kesimpulan 
Berdasarkani hasili darii pengujiani yangi telahi dilakukani penulisi dalami augmentedi realityi padai aplikasii androidi yangi 
bernamai “Cactusi AR”i untuki memperlihatkani produki kaktusi makai dapati ditariki kesimpulani yaitu,i informasii yangi 
dipresentasikani dengani augmentedi realityi dalami bentuki objeki 3Di dani suarai padai markeri gambari kaktusi sertai 
informasii mengenaii harga,i deskripsii jenisi kaktus,i dani stoki padai markeri barcodei memudahkani useri untuki 
menerimai dani memahamii apai yangi ingini disampaikan. 
b. Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka saran oleh penulis adalah sebagai berikut : 
1. Mengembangkan scan image pada gambar lebih banyak. 
2. Meningkatkan detail model 3D pada software Blender. 
3. Membuat aplikasi android/ website untuk system penjualan online. 
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